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TEMA BROJA: KRIZA SEKULARNE DRŽAVE?
Ako bismo morali odabrati jedan fenomen koji je bio ključan 
za nastanak moderne izraelske države, u najuži bi izbor ušao – 
sekularizam. To može zazvučati čudno s obzirom na to da je reli-
gija jedna od glavnih odrednica u previranjima u suvremenome 
izraelskom društvu i prizma kroz koju mnogi Židovi i nežidovi 
promatraju projekt židovske državotvornosti u Svetoj zemlji. 
Među najrevnijim braniteljima ideje cionizma danas često 
prevladavaju religiozni Židovi. Religiozni Židovi naseljavaju i 
područja čije uređenje mnogi percipiraju ključnim za razvoj 
arapsko-izraelskih odnosa, a to je područje Judeje i Samarije 
(takozvane Zapadne obale). Dio izrazito religioznih Arapa musli-
mana, udružen u terorističke skupine poput Hamasa ili Hezbo-
laha, glavni je nositelj vjerskoga nepomirljivog neprijateljstva 
prema Izraelu. Drugi, mnogo malobrojniji religiozni muslimani 
podržavaju židovsko pravo na vlasništvo nad Svetom zemljom 
zbog jednoga kuranskog ajeta koji se može protumačiti kao 
nositelj te ideje.1 Religiozni kršćani, pak, na temelju različitog 
tumačenja biblijskog pojma Izrael mogu biti ogorčeni protiv-
nici ili revnosni zagovornici cionizma.2 Sekularni zapadnjački 
političari i diplomati, koji svako malo iznesu nekakav mirovni 
plan, ostaju razočarani neuspjesima, a teško se oteti dojmu da 
je nerijetko ključan nedostatak tih planova upravo nerazumi-
jevanje ili zanemarivanje aspekta religije, odnosno sekularnim 
zapadnjacima neshvatljivo pretpostavljanje "iracionalnoga" 
"racionalnomu" od strane mnogih bliskoistočnih aktera. Religija 
je, dakle, neupitno važna u svakom razmišljanju o Izraelu kako u 
međunarodnim odnosima tako u sklopu društvenih i političkih 
procesa u samoj židovskoj državi. U doktorskoj disertaciji Religij-
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ski aspekt arapsko-izraelskog sukoba branio sam tezu da je reli-
gija u jednome svom aspektu – političkom – jedina konstanta 
bliskoistočnih zbivanja u posljednja tri i pol tisućljeća. Kako je 
onda sekularnost ključna za nastanak Države Izrael?
Cionizam kao racionalno rješenje židovskih 
nevolja
Israel Eldad, teoretičar revizionističkog cionizma, defi nirao je 
dva3 izvora cionizma te ih opisao kao jedan pozitivan i jedan 
negativan. Pozitivan je izvor "neprestana težnja židovskog 
naroda da postigne otkupljenje, koja postoji od uništenja 
Hrama i početka izgnanstva". Među Židovima postoji drevno 
očekivanje Mesije koji će narod vratiti u njegovu zemlju, obno-
viti Hram, pravednost i bogoštovlje te uspostaviti mir. Upravo 
zbog te nade Židovi su svoje obitavanje u drugim zemljama 
uvijek nazivali egzilom (izgnanstvom), a nikada emigracijom 
(Eldad, 2007:17-18). Drugi, "negativni izvor" nastanka cionizma, 
Eldad (2007:19) vidi u protusemitizmu, što prepoznaje i golema 
većina povjesničara. Početak masovnoga židovskog naselja-
vanja Palestine početkom 1880-ih, koje je poznato kao Prva 
alijá,4 potaknuli su progoni i pogromi Židova u Rusiji. I u drugim 
istočnoeuropskim zemljama progoni i zlostavljanja pokre-
nuli su val židovskog iseljavanja, tako da ih je između 1880. i 
1910. iz istočne Europe izbjeglo najmanje tri milijuna (Peel i 
dr., 1937:11). Većina onih koji su u to vrijeme iselili otišli su u 
zapadne zemlje, osobito u Englesku i Ameriku, te u britanske 
kolonije, a ne u Palestinu (Morris, 2008:7). Samo je manji dio 
za novi dom izabrao židovsku pradomovinu. Neki su to učinili 
potaknuti vjerskim motivima, zbog čega Prva alijá predstavlja 
djelomičnu sintezu Eldadova "negativnog" i "pozitivnog" izvora. 
Tako nije bilo u sljedećim valovima useljavanja kada su u zemlju 
mahom dolazili izrazito sekularni Židovi. Mnogi među njima bili 
su gorljivi pobornici ideologije socijalizma i komunizma. Nase-
lja (jišuv), poglavito poljoprivredna (kibucim), koja su gradili 
bila su organizirana na izrazito socijalističkim načelima. Tim je 
naseljenicima klasna pripadnost bila mnogo važnija od vjerske; 
dojam je da su oni nerijetko veću bliskost osjećali prema arap-
skim radnicima nego prema haredskim Židovima.
Osim progonjenih i zlostavljanih istočnoeuropskih Židova, 
protusemitizam je razbudio i Židove srednje i zapadne Europe 
koji su, za razliku od svojih istočnih sunarodnjaka, bili skloniji 
sekularizmu i asimilaciji. Mnogi su od njih asimilacijom uvelike 
izgubili dodir sa židovstvom i potpuno se prilagodili životu u 
nežidovskoj sredini. Unatoč lojalnosti društvima i narodima 
među kojima su živjeli, ta su društva i narodi prema njima poka-
zivali nepovjerenje, a nerijetko i neprijateljstvo. Nepovjerenju i 
neprijateljstvu ti su se Židovi suprotstavljali još većom asimilaci-
jom, pa bi se u određenom trenutku mnogi našli u takvu stanju 
da je okolina njihovo židovsko podrijetlo naglašavala više nego 
što su oni sami sebe percipirali kao Židove. Zaključak da je jedini 
izlaz iz spirale neprijateljstva i asimilacije preseljenje u židovsku 
državu njima je, zapravo, bio nametnut.
Uz protusemitizam, razvoju ideje cionizma pogodovali su 
i zapadnoeuropski ideološki trendovi, među kojima je izrazito 
važnu ulogu imalo prosvjetiteljstvo. Prosvjetiteljstvo ili haskala 
u 18. i 19. stoljeću među Židovima srednje i istočne Europe obli-
kovalo je potpuno nov židovski self-image. Židovski pristaše pro-
svjetiteljstva (maskilim) na sebe su, u duhu vremena, počeli gle-
dati kao na pojedince koji nisu prvenstveno obilježeni vjerskom 
pripadnošću nego vlastitom osobnošću. Skupno, pak, vidjeli su 
sebe kao narod poput svakoga drugog naroda.5 Zaključili su 
da je došlo vrijeme da i oni ostave za sobom do tada neupitne 
vjerske premise i prigrle racionalizam. Prema njima, rješenje za 
osobne i nacionalne izazove istovjetno je onome drugih poje-
dinaca i naroda: obrazovanje u modernim znanostima (umjesto 
dominantno religijskoga) te sudjelovanje u društvenim i poli-
tičkim procesima. Bio je to radikalan zaokret u odnosu prema 
rabinskom gledanju na židovstvo prema kojemu su Židovi 
poseban i odabran narod, neusporediv s gojima (nežidovima), 
kojemu je sve što se događa, pa tako i galut (izgnanstvo), dio 
svrhovita božanskog nauma. Rabinskim upozorenjima unatoč, 
proces individualizacije, sekularizacije i prihvaćanja racionalizma 
među europskim se Židovima koncem 19. i početkom 20. sto-
ljeća proširio i religijski ga autoriteti više nisu mogli zaustaviti.
Istodobno sa širenjem ideja prosvjetiteljstva i razvojem jišuva 
u Svetoj zemlji, židovske su se prilike u Europi nastavile pogor-
šavati. Stvaranje nacionalnoga političkog pokreta bilo je logičan 
slijed u razmišljanju maskilim Židova. Najzaslužnija osoba za 
stvaranje političkoga cionizma, Theodor Herzl (1860–1904), 
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poniknuo je upravo iz takva miljea. Herzl je bio mađarski asimi-
lirani Židov, intelektualac koji nije mario za vjeru, kojega Sachar 
(2001:41) opisuje kao "židovskog agnostika". Razlog začetka nje-
gova zanimanja za stvaranje židovske države bio je sličan Pinske-
rovu:6 iznenadno shvaćanje da je protusemitizam problem koji 
su Židovi uzaludno pokušavali riješiti upirući se da se pokažu kao 
lojalni građani država u kojima su rođeni. Sve dok Židovi budu 
živjeli među nežidovima, bit će predmetom njihova nepovjerenja 
i mržnje. U Der Judenstaat Herzl, kao jedan od najvažnijih ciljeva 
okupljanja Židova u vlastitoj državi, navodi prestanak protuse-
mitizma. Židovsko preseljenje, prema njegovu viđenju, dogodit 
će se racionalno, uredno, bez meteža i prevrata, te uz prijateljsku 
pomoć nežidovskih naroda i vlada (Herzl, 2011:24). Herzl je bio 
uvjeren u to da nema smetnji za nastanak židovske države ako 
se ekonomski i politički čimbenici poslože tako da rezultat jed-
nadžbe bude pozitivna bilanca za sve strane. Čovjek se gotovo 
pita kako se toga nitko nije sjetio ranije. Racionalnost i naivnost 
u Herzlovu predlaganju rješenja za neprijateljstvo kojemu su 
mnogi europski Židovi bili izloženi više pristaju kakvom matema-
tičaru ili humanitarnom aktivistu nego političkom misliocu.7
Chaim Weizmann nastanak i širenje ideje cionizma među 
ruskim Židovima povezuje s ugnjetavanjem kojemu ih je izvr-
gavala carska Rusija, kao i revolucionarnim pokretima koji su se 
rasplamsavali općenito među ruskim masama. On objašnjava 
kako se dio Židova pridružio revolucionarnom pokretu, dok 
je dio odabrao onaj "cionistički nacionalistički", za koji veli da 
je bio "revolucionaran i demokratski" (Weizmann, 1949:17). 
Weizmann je potjecao iz duboko religiozne obitelji, a jedan je 
njegov stric bio rabin. No on je od najranijih učeničkih dana više 
zanimanja pokazivao prema sekularnom obrazovanju za koje je 
vjerovao da predstavlja važan čimbenik židovskoga preživljava-
nja u neprijateljskom svijetu.8
Sukob sekularnih cionista i religioznih 
Židova
Dva izvora koja Eldad spominje uglavnom nisu funkcionirala 
sinkronizirano. Dapače, prvi, "pozitivni" izvor prije nastanka 
Države Izrael nerijetko je predstavljao glavnu zapreku dru-
gome, "negativnom".9 Zanemarivanje vjere među nositeljima 
političkog cionizma odmah je antagoniziralo mnoge ugledne 
rabine, te su oni židovskim državotvornim nastojanjima nanosili 
više štete nego većina političkih oponenata među nežidovima. 
Herzl ih je zbog toga podrugljivo nazivao Protestrabbiner (nav. 
u: Sykes, 1953:159). Weizmann se već u ranoj mladosti sukobio 
s ultraortodoksnim Židovima zbog, prema njegovu mišljenju, 
prevelikog udjela religije u židovskom obrazovanju, pa su mu 
oni prijetili da će ga prijaviti policiji kao "ateista, revolucionara, 
Božjeg neprijatelja i remetitelja mira" (Weizmann, 1949:26). 
Mnogo kasnije, Ben Gurion je židovsko stanovništvo u Jeruza-
lemu – koje su velikim dijelom činili upravo religiozni Židovi – 
opisao kao 20 posto "normalnih", 20 posto visokoobrazovanih i 
60 posto "čudaka" (Oz, 2010:507). Među religijskim protivnicima 
političkog cionizma zanimljiv primjer predstavlja rabin Joel Tei-
telbaum (1887–1979) koji je u djelu objavljenom 1961. ustvrdio 
da su Židovi cionizmom isprovocirali Holokaust.10
Razdoru sekularne i religijske zajednice neki su sekularni 
cionisti pridonosili bahato se i provokativno proglašavajući 
nasljednicima judaizma kojima pripada pravo na materijali-
stičko tumačenje Biblije. Sukladno svome svjetonazoru, oni 
su tradicionalne religijske vrijednosti zamijenili vrijednostima 
nacionalizma (Gorenberg, 2006:19). Religiozan je Židov u njiho-
vim očima predstavljao oličenje slaboga, nemoćnog Židova koji 
se, umjesto da se bori, pred životnim problemima sklanja zama-
tanjem u molitveni šal i uranjanjem u svitak Tore. Danas je lako 
pretpostaviti kako su religiozni Židovi na taj prijezir i provokacije 
uzvraćali sličnom mjerom da bi obranili svoj stil života. Premda 
je sigurno bilo i takvih slučajeva, naglašavati taj aspekt cioni-
stičko-religijskog sukoba bilo bi pogrešno. Religiozni su Židovi 
stoljećima živjeli izvrgnuti prijeziru, porugama, progonima i 
šikaniranju, pa je teško pretpostaviti da su cionističko šikanira-
nje i poruga – koji su, ako ništa drugo, bili nenasilni – kod njih 
izazivali posebnu potrebu za zavadom i polemikom. Njihova je 
reakcija velikim dijelom bila potpuno drukčije prirode.
Židovska religija i dvojbe pred izazovom 
cionizma
Glavni razlozi neprihvaćanja političkog cionizma kod većine 
religioznih Židova nisu bili povezani s aktualnim zbivanjima i 
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svjetovno-vjerskom polemikom, nego s mnogo dubljim i slože-
nijim teološkim pretpostavkama o povratku u Erec Izrael, koje su 
se u rabinskom judaizmu uvriježile tijekom stoljeća izgnanstva.
Koncept spasenja ili otkupljenja u židovstvu je blisko pove-
zan sa židovskim nacionalnim korpusom u cijelosti i nije samo 
pitanje osobnog pomirenja s Bogom, kao što je slučaj u kršćan-
stvu. Profesor Ratzabi objašnjava da se "spasenje (u židovstvu) 
ne odnosi na sudbinu pojedinačnih duša, nego na sudbinu 
cijeloga židovskog naroda i židovstva".11 Židovsko otkupljenje 
(geula), prema drevnim i srednjovjekovnim shvaćanjima, značit 
će povratak Židova u Obećanu zemlju, život u skladu s hala-
hičkim zakonima, dolazak Mesije, obnovu Hrama i hramskoga 
bogoštovlja te dolazak kraljevstva Božjeg u Jeruzalem. No 
problem predstavlja kronologija: stvari se neće nužno odvijati 
tim redoslijedom. Svaka od navedenih stavki nalazi se u svetim 
spisima, ali njihov je raspored unutar niza očekivanih zbivanja 
pitanje tumačenja. Unatoč naizgled logičnome i jednostavnom 
zaključku da cionizam predstavlja ispunjenje židovskih vjer-
skih nadanja, razmatranja religioznih Židova o njemu mnogo 
su složenija. Temeljna dvojba religijskog cionizma jest tko će 
inicirati povratak Židova u Erec Izrael, Bog ili sami Židovi; hoće 
li prvo doći Mesija (Krist) pa okupiti Židove na Cionu ili će se 
Židovi najprije vratiti na Cion te u pradavnoj domovini dočekati 
Mesiju? Hoće li Mesija doći nakon što se svi Židovi budu držali 
Zakona ili će se Židovi vratiti Zakonu i Savezu kada dođe Mesija? 
Nadalje, dvojba religijskog cionizma još je dublja i zadire u defi -
niciju samog progonstva. Naime, ako je Bog autor povijesti – što 
je jedna od temeljnih pretpostavki židovske teologije – ako je 
židovski narod zgriješio pred njim i ako je Bog zbog toga Žido-
vima nametnuo kaznu i pokoru kojima im je priprijetio,12 onda 
je Bog autor i njihova egzila. Egzil (galut) dio je Božjeg plana 
"popravljanja" (tikun) Židova, odnosno njihove pokore koja će ih 
u konačnici dovesti do pravednosti i izbavljenja (geula). U tome 
krugu "prekršaja, pokajanja i obnove" (Kedourie, 1988:289). 
Židovi moraju čekati na Božje smilovanje. Samovoljno preki-
danje egzila i povratak na Cion u tom bi slučaju predstavljali 
suprotstavljanje procesu spasenja koji je osmislio Bog.
Sekularni židovski aktivizam u pokretanju i promicanju cio-
nizma zato je mnoge religiozne Židove šokirao i sablaznio. Ne 
samo da su ti ljudi, prema njihovu viđenju, činili nešto za što 
nisu imali božanski mandat, nego su se svojim činom izravno 
usprotivili Božjim naumima: njihove su političke ambicije 
prkosile Bogu. Temeljem takve religijske percepcije politike 
cionizma, religijski protucionisti bili su voljni pridonijeti suzbi-
janju te "bogohulne" ideje, i to ne samo pred Židovima za čije 
su duhovno zdravlje skrbili, nego i pred nežidovskim akterima 
na međunarodnoj političkoj i aktivističkoj pozornici, delegi-
timiranjem koncepta židovske državnosti. No tijek zbivanja 
nakon osnutka Izraela mnoge je od njih ostavio zatečene i zbu-
njene: temeljem židovskoga pogleda na povijest kao na način 
božanske objave, pojavila se dvojba u tumačenju i suvremene 
povijesti koju su činila "najneobičnija i najuzbudljivija zbivanja 
što se našem narodu događaju u gotovo dva tisućljeća" (Spero 
i Pessin, 1989:41). Religiozan se Židov stoga lako mogao naći 
pred odabirom između dviju krajnosti: je li povratak na Cion 
izraz Božjeg smilovanja židovskom narodu ili plod židovskoga 
prkosa Bogu?
Čini se da je velika većina religioznih Židova do konca 1940-
ih godina bila spremnija cionizam percipirati sukladno drugoj 
alternativi. Ponovna promišljanja o konceptu židovske državno-
sti usporedno su potaknule spoznaje o razmjerima Holokausta i 
potreba postojanja utočišta u kojemu životi Židova neće ovisiti 
o gojima, te uspjesi u obrani i izgradnji novoosnovane Države 
Izrael.
Stvaranje religijskoga političkog pokreta
Zaokret u percepciji cionizma među religioznim Židovima 
nastajao je postupno i oprezno. Svo vrijeme vodile su se pole-
mike i rasprave unutar židovske religijske zajednice, a sveta 
pisma, tradicija i povijesni događaji tumačili su se iznova. 
Pluralizam, koji je svojstven židovskoj misli, bio je posebno 
prisutan u raspravama o ideji cionizma. Već 1950-ih gotovo da 
nije bilo teze o cionizmu koju neka struja nije zastupala – od 
krajnjeg odbacivanja do zdušna prihvaćanja pokreta – pri-
hvaćanja kako zbog pragmatizma (židovskog preživljavanja 
u neprijateljskom svijetu) ili, rjeđe, zbog eshatologije. Između 
različitih religijskih struja – kao i među pokretima desnice koji 
su uvelike bili sekularni – nerijetko je vladao razdor te je deset-
ljećima jedini koherentan i stabilan čimbenik izraelske politike 
bila cionistička sekularna ljevica. Postupno povećanje brojnosti 
pristaša cionizma u odnosu prema protivnicima u religijskoj 
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zajednici, prema mojem mišljenju, ponajprije se može povezati 
sa zbivanjima nakon 1948. Što su arapske države i goji općenito 
pokazivali veće neprijateljstvo prema Izraelu, a Izrael postizao 
čudesnije uspjehe (vojne, društvene, gospodarske, znanstvene, 
obrazovne i druge), to se pred religijskom zajednicom otvaralo 
solidnije uporište za prevrednovanje protucionističkog tuma-
čenja tradicije i Pisma. Vrhunac potrebe za prevrednovanjem 
donijeli su Šestodnevni rat 1967. i njegove posljedice.13
Tumačenje Pisma i židovska osjetljivost na povijest počeli su 
razotkrivati stvarnost koja je u percepciji vjernika, ali i tražitelja, 
poprimala – za stoljetnu židovsku teološko-političku pasivnost 
ili barem ambigvitet – neugodno oštre i jasne obrise. "Značenje 
povijesti u konačnici se mora razumjeti u teološkim pojmovima", 
veli Heschel (1987:220), i zaključuje: "Država Izrael nije ispunje-
nje mesijanskoga obećanja, ali ona mesijansko obećanje čini 
mogućim" (223). Da su se biblijska proroštva o izraelskoj povije-
sti, često o kaznama koje će narod pretrpjeti, odavno pokazala 
"jezivo preciznima" (Spero, 2000:30),14 nije bila novina. No da se 
počnu ispunjavati biblijska proročanstva o obnovi, otkupljenju 
i približavanju mesijanskog doba, bila je novina. Njihovo ispu-
njavanje u vidu organizirane ljudske aktivnosti, dio koje nije bilo 
opće židovsko prianjanje uz Zakon i Savez nego oslanjanje na 
vlastitu snagu, bilo je nečuveno, neočekivano, sablažnjivo, ali 
odjedanput stvarno. To što je Izrael stvoren nakon Holokausta, u 
kojemu je gotovo šest milijuna Židova ubijeno, dodatno je pot-
krijepilo potrebu za prestankom ovisnosti o milosti ili nemilosti 
nežidova, ali i apostrofi ralo čimbenik čudesnoga u zaživljavanju 
novonastale države. Religijska zajednica u Izraelu počela je 
prihvaćati nacionalizam – i to ponajprije onaj njegov oblik koji 
se na hebrejskom označava s leumi (domoljubni) za razliku od 
leumani (šovinistički).
Sekularni i religijski cionizam danas
U posljednjemu, devetnaestom sazivu Kneseta gotovu tre-
ćinu zastupnika čine religiozni Židovi.15 Dio ih pripada starijim 
haredskim strankama (sefardski Šas i aškenaski Jahadut hatora 
hamiuhedet). Njihova voljnost suradnje sa sekularnim cioni-
stima nije uvijek jasna ni neupitna, a desekularizacija društva 
kroz institucionaliziranje halahičkih zakona često je glavna ideja 
vodilja tih pokreta.16 No dio pripada novijemu nacionalno-reli-
gijskom pokretu čija je stranka Habajit hajehudi (Židovski dom) 
s osvojenih 12 zastupničkih mjesta postala četvrta jakosna par-
lamentarna stranka. Njihov politički program nije usredotočen 
na halahičke interpretacije drevnih tekstov a i nametanje vjer-
skog svjetonazora svekolikoj izraelskoj populaciji, nego na zadr-
žavanje što više dijelova Erec Izraela pod izraelskim nadzorom 
kako bi židovska država dugoročno i održivo jačala.17 Znakovito 
u njihovu pristupu jest predlaganje vrlo konkretnih načina ispu-
njenja toga cilja, koji su dobro promišljeni, objektivno ostvarivi, 
realistični, te u zadanim bliskoistočnim okolnostima optimalno 
mirotvorni i neradikalni.18 Promišljeni politički program postu-
panja s Judejom i Samarijom, koji predlaže Habajit hajehudi, 
možda predstavlja dovršetak procesa potpunog repozicionira-
nja religijskog tabora nasuprot sekularnome. Nakon lipanjskog 
rata 1967. religijski je tabor imao maglovitu, ideološki "nabri-
janu" viziju, ali ne i realističan, održiv, artikuliran politički plan 
glede postupanja s tim područjima i tamošnjim stanovništvom 
(Gorenberg, 2006:105; Havel, 2013:460-461); za potonje brinuli 
su se sekularni akteri izraelske politike. Danas je stanje, gotovo 
bi se moglo reći, suprotno.
Jačanje politički artikuliranoga religijskog pokreta aktualizira 
suprotnost između sekularnoga i vjerskog u izraelskoj politici 
gotovo do razine kakva je postojala prije nastanka države. 
Sekularni Izraelci voljni su pregovarati o razmjeni "zemlje za 
mir" ako se s arapsko-palestinske strane pojavi politički akter s 
kojim je to izvedivo, unatoč tome što nema nikakvih naznaka 
da je netko takav na vidiku. Poput svojih sekularnih cionističkih 
prethodnika, oni u rješenjima koja primjenjuju drugi narodi 
još uvijek vide rješenja i za izraelske probleme. Ona uključuju 
transparentne pregovore, pragmatične dogovore, recipročnost 
u ustupcima, poštivanje međunarodnog prava, povjerenje u 
iskrenost sugovornika i neupitnu primjenu načela pacta sunt 
servanda. Njihove su ideje vodilje humanizam i racionalizam; 
nasljeđe haskale začinjeno pacifi zmom neutemeljenim na rea-
lističnoj percepciji bliskoistočne stvarnosti, nego na uvjerenju 
o tome kakva bi ona trebala biti. Nacionalno-religijski pokret, 
s druge strane, ne obazire se odveć na to kako se politika vodi 
"kod drugih naroda", kao ni na to kakvim bi ustupkom Židovi 
mogli odobrovoljiti svijet da ih nagradi pljeskom, okiti odličjem 
i pozove na sljedeći ustupak. On tvrdoglavo podsjeća na to da 
je "Zapadna obala" srce drevnih židovskih kraljevstava, a Jeru-
zalem njihov najsvetiji grad. Neotuđivi su i Hebron, Betlehem i 
Šekem. Odbija stavljanje tih mjesta pod arapsku državnu suve-
renost pod bilo kakvim aranžmanima, premda ostaje nejasno 
temelji li se njihova rezolutnost više na religijskoj nepopustlji-
vosti ili na deideologiziranome političkom realizmu i ozbiljnom 
shvaćanju prijetnje koju će muslimanski susjedi uvijek pred-
stavljati za židovsku državu bez obzira na oblik granice.19
Religijska zajednica time se sve više profi lira kao postojan 
nositelj ideje sadašnjega i budućeg cionizma. Suparništvo 
između sekularnih i religioznih Židova danas postoji kao i prije 
osnutka države, ali se stječe dojam da je sada religijska zajed-
nica nositelj sve veće samouvjerenosti, svježine i vizije koji su 
okrunjeni porastom političkog utjecaja, dok je sekularna strana 
konfuzna i podijeljena. Uzme li se u obzir šira perspektiva posto-
janja izraelske države, to ne začuđuje i ne treba očekivati zna-
čajniju promjenu u skoroj budućnosti. Naime, najambiciozniji 
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projekti sekularne ljevice u posljednja dva desetljeća – Spora-
zum iz Osla i povlačenje iz Gaze20 – završili su grdim fi jaskom.21 S 
druge strane, upozorenja kojima je nacionalno-religijska zajed-
nica argumentirala svoje protivljenje tim projektima pokazala 
su se proročki točnima. No, prema mojem mišljenju, najvažnije 
je od svega što su židovska nepopustljiva i borbena državotvor-
nost, makar i u vidu drskoga (hucbani) sekularnoga ljevičarskog 
političkog aktivizma, dobili potvrdu vrhovnoga vidljivog suca 
sveukupne židovske religijske misli: povijesti.
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